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彰化師大 101 學年度運動會 12 月 6 日隆重登場 跆拳道金牌軍點燃聖火 北獅國家隊上演騎馬舞 
  
 ▲在彰化師大 101 學年度運動會的開幕典禮上，由彰化師大應用運動科學研究所和國立臺灣體育運動大學之學生所組成的
   北獅國家隊陣容，帶來應景的『北獅之新兵日記』和『騎馬舞』帶動跳等精彩劇碼。 
 





















動競賽等多項內容。最後壓軸之啦啦隊競賽於當日下午 2 時 30 分進行，此項競賽已蔚為每年彰化師大運動會傳統特色競賽項
目，各系參賽學生編導表演內容之創意十足，無不使出渾身解數表現平日苦練之成果。最後之閉幕典禮於下午 4 時舉行，為
今年的運動會畫下完美句點（體育室）。 
 
